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西谷 七代 ･岡野修 ･加々美 寛雄 ･中村 昇
付表 l Y-74442のかんらん石のEPMA分析結果
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MgO
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Na20K20
範 /K2.
QuaJtZ
(二onJndum
()rthoclase
Albite
Anorthite
IluCle
Nephe)1ne
Na-MetasllCate
DIOPSJde
Enstatlte
Fe汀OS1l上e
WolaStOnlte
HypeIlhene
Enstabte
Femsllte
OlVlne
Chrom1te
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